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pretendió   resolver,   la  Constitución  estuvo concluida  el  11 de marzo,  ajustándose  al 
plazo   establecido   por   la   Junta   Revolucionaria   de   Gobierno.   El   temor   de   los 
Representantes,   apuntado   por   Silvert1,   a   que   la   Junta,   con   el   pretexto   de   que   la 
Constitución no estuviera  concluida,  prolongase su mandato e   impidiese   la   toma de 
posesión  de   Juan   J.  Arévalo,  debe   tenerse  muy  en  cuenta.  En  ningún  momento   se 










De   este   modo,   con   la   intención   de   acelerar   los   trabajos,   se   constituyó   una 
comisión de quince representantes encargada de realizar un anteproyecto, que acordó ir 














de   Abogaos,   en   el   artículo   11   de   su   anteproyecto,   restringieron   el   voto   de   los 
analfabetos a las elecciones municipales3, justificando tal medida por la manipulación 
que   los  dictadores  habían  hecho de   los  analfabetos,   sobre   todo para  sus  maniobras 



















la  actitud  cívica  no  la  da el  simple  hecho de saber   leer  y  escribir,  propusieron: 
purificar el ambiente electoral,  sancionando a aquellos que se aprovecharan de la 
ignorancia   del   analfabeto,   establecer   el   voto   verbal   y   señalar,   además   de   la 
obligación   de   hablar   castellano,   tres   condiciones   para   que   pudiera   votar   un 
analfabeto en las elecciones presidenciales: haberlo hecho con anterioridad en dos 















asuntos   públicos;   que   se   impusieran   castigos   a   los   patronos   que   manipulasen   o 
presionasen a los analfabetos; que las tiranías habían sido obra de hombres con cultura y 
preparación y que los alfabetos eran igualmente coaccionables por el miedo.



















capaces,   en  un   instrumento   educador7.  Y,   distintos   representantes   señalaron  nuevas 






los ciudadanos analfabetos optativo y público pero en las elecciones  municipales será   también 
obligatorio”9
Este tema se resolvió, no sin pocas dificultades, en las sesiones 7.ª, 8.ª, 9.ª y 10.ª. 
En   la  7.ª   se  discutió  una  enmienda  de  Pereira  que  pretendía   limitar  el  voto  de   los 
















voto   irrestricto   de   la  mujer.  Se   entró   a   discutir   la   enmienda  de  Rölz  Bennett   que 
pretendía impedir el voto de los analfabetos despreocupados por superar su incultura y 
de   los   alfabetos   que  no   colaborasen   en   la   obra   alfabetizadora.  Tras   la   protesta   de 
Fortuny, que consideró  que sobre lo primero ya se había pronunciado claramente la 
Asamblea,  se  rechazó   la  enmienda15.  Se rechazó   también  la  de Castillo  Arriola  que 
pedía que el analfabeto, para poder votar, además de inscribirse, como todo ciudadano, 
en el Registro Cívico, lo hiciera también en un centro de alfabetización16.



























fin de suavizar  el  carácter  de  la medida —iniciar  una gran campaña alfabetizadora; 
países civilizados,  como Francia,   limitan  el  voto del  analfabeto;   los  obreros  no son 
analfabetos19—   basaron   nuevamente   su   argumentación   en   el   peligro   que   para   la 
democracia y para la Revolución representaba conceder el voto a los analfabetos. No 




tantas   veces   habían   hecho,   se   perpetuasen   en   el   poder   manipulando   al   analfabeto. 
Consideraban absurdo haber establecido tantas fórmulas y barreras contra la reelección 
presidencial y no destruir su principal instrumento. Para estos hombres la situación se 
agravaba   considerablemente   al   tratarse   de  grandes  masas   indígenas  que  ni   siquiera 
conocían el castellano.




una   república   vemos   que   son   muchos   los   que   notan   (niños,   ancianos,   impedidos, 
enfermos apartados por la misma sociedad), que hay una delegación de todos sobre una 
parte —el cuerpo electoral— y que, por tanto, a este cuerpo electoral hay que exigirle 
una   cierta   capacidad.   La   alfabetización   puede   ser   un   instrumento   para   medir   la 
capacidad.   Si   es   cierto   que   muchos   analfabetos   muestran   una   gran   actitud   cívica, 
también la muestras muchos menores de edad y, concluye Villagrán, la conveniencia 
social impide dar el voto a una masa de incapaces por no cometer una injusticia con una 
minoría.  Cree   también  Villagrán  que  si  en  ninguna elección  habían  votado más  de 
medio millón de personas era absurdo hablar de la injusticia de convertir las elecciones 
en la obra de una minoría.
Al igual que el  resto de sus compañeros,  argumentó  con ejemplos históricos, 























es   una   realidad   permanente   y   sólo   se   superará   cuando   las   masas   puedan 
expresarse;












por   muchos   analfabetos,   expresó   claramente   la   amenaza   de   la   reacción:   una   gran 
cantidad de mandos militares eran analfabetos23.
Estas   argumentaciones,  que  contaron  con  un  gran  apoyo  popular,   expresado 
tanto en las cartas como en la asistencia a las sesiones, y que nacieron, como todas, de 
un  clima  democrático  de  defensa  de   la   igualdad  de   todos   los  hombres,   fruto  de   la 
propaganda aliada, fueron ampliadas por otros representantes, que señalaron:














Revolución,   tanto   por   la   Junta   Revolucionaria   como   en   los   distintos   proyectos 
constitucionales, y sólo un sector de la Asamblea, la izquierda radical, representada por 












En la  Sesión 9.ª  del  pleno de la  Constituyente  Fortuny presentó  una moción 
contraria al voto femenino y, en la 35.ª, cuando ya se procedía a la aprobación de la 
redacción  definitiva,  Wyss  propuso   suspender  durante   cinco   años   este  derecho.  En 
ambos casos y por amplia mayoría se rechazaron las enmiendas.
Los argumentos, repetidos en las dos ocasiones, se resumieron en:











del   analfabeto,   sobre   todo   su   carácter   antidemocrático,   llevaron   a   rechazar   esta 
moción32.
2. LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCIÓN
La   confluencia   de   la   experiencia   histórica   de   lucha   contra   la   dictadura,   la 
tradición   liberal   guatemalteca   y   la   propaganda   “antifascista”   de   los   aliados 















repitan abusos como los  cometidos  en  la  época de Ubico por   los  diputados36.  Pero, 
indiscutiblemente,   es   en   las   innumerables   barreras   legales   establecidas   contra   la 
reelección presidencial  y en el   temor a no terminar  a  tiempo la  Constitución donde 
puede observarse más claramente el miedo a la “reacción”.









































políticas,   propuesta   por  Marroquín  Rojas   acogiéndose  a   los   ejemplos  de  México  y 
Estados  Unidos,   fue   rechazada  por   la  oposición  de  García  Granados  que   señaló   el 
peligro  de  que,   aprovechándose  de   su  condición,  hicieran  propaganda   fascista.  Del 
mismo   modo   se   rechazaron   las   ideas   de   Falla   sobre   el   error   de   establecer   una 
discriminación religiosa  contraria  a  otros principios  constitucionales  y su idea  de la 







en el   interior  de los  templos;  este  derecho no podrá  extenderse hasta  ejecutar  actos 
subversivos  o prácticas   incompatibles  con  la  paz  ni  el  orden público,  ni  exime del 








planteamientos  católicos,  después  de  la  cual   toda  la  discusión se  limitó  a  airear   los 




hogares y escuelas  privadas  y  las procesiones.  Argumentos  que se unieron a   los ya 
defendidos en la Comisión, repetidos también en esta ocasión.
La discusión del tema religioso se reabrió en la Sesión 12.ª cuando un grupo de 
Representantes solicitó   la revisión del artículo 2941.  Toda la sesión, y las siguientes, 
estuvieron marcadas por la crispación, las interrupciones desde la barra, los insultos, las 
malas   interpretaciones   intencionadas   y   las   acusaciones   de   falta   de   espíritu 
revolucionario.
Tomando en conjunto las sesiones 11.ª, 12.ª y 13.ª analizaré las distintas facetas 








memorial,   que   coincide   plenamente   con   las   opiniones   del   portavoz   de   la   Iglesia, 
Verbum,   señaló   el   alto   porcentaje   de   católicos   con   los   que   cuenta   Guatemala,   la 
distinción entre la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de cultos, el carácter 
del catolicismo como columna sostenedora de la nacionalidad y el ejemplo de libertad 







Por   su   parte,   los   diputados   “católicos”,   tras   el   fracaso   del   día   anterior,   se 















parte  se  creyó  obligado a  justificar   su voto,  ofreciendo un  interesante   repertorio  de 































a decir  a   la gente incauta que no hay derecho  para sacar  sus procesiones;  esta  costumbre tan 
arraigada  en  el  pueblo  católico  guatemalteco.  Yo creo  que   todo  esto no   resta  nada  a  la   fase 
revolucionaria, sino al contrario la afianza más al traer una seguridad44.
Una nota sobre el anticomunismo





















La   Asamblea   Constituyente   de   1945,   convencida   de   la   situación   de   atraso 
guatemalteco,   desarrolló   un   amplio   articulado,   entre   la   democracia   teórica   y   el 
pragmatismo,   con   garantías   sociales   modernas   y   un   Ejecutivo   debilitado   frente   al 
Legislativo, que pretendió  establecer los puntos de partida para la superación de tres 
grandes   lacras:   la   tendencia   dictatorial   recurrente,   el   analfabetismo   y   el   atraso 






Bennett   o   Nájera   Farfán,   consideran   que   los   sindicatos   deben   ser   instituciones 
fundamentalmente   de   ayuda   y   asistencia   para   los   trabajadores,   otro   grupo,   no 
constituido únicamente por la izquierda radical, considera, en la misma línea en la que 
defendieron   la   participación   electoral   de   todo   el   pueblo   y,   de   este   modo,   la 
manifestación   de   sus   necesidades,   que   los   sindicatos   deben   actuar   como   fuerza 
propulsora de la Revolución49.
Cuando (Sesión 25.ª)  Morales  Pineda propone que se aplique al  Ministro de 

























Ministerio,   se   desarrolla   otra   discusión   interesante.   La   defensa   de   esta   enmienda50 
señaló el gasto militar innecesario, que la educación genera el desarrollo económico y la 














por  Guirola,  pretende  establecer  una  política  de  protección  y   fomento  de   la 
pequeña propiedad privada familiar53  y García Granados,  apoyado en la gran 
mayoría,  manifiesta   su preferencia  por  el  establecimiento  de cooperativas  de 
propiedad estatal repartidas entre los campesinos sin tierras54.























los   empresarios   agrícolas   y   eliminaba   de   hecho   el   establecimiento   de   una 
jornada laboral máxima (art. 58, inciso 4.º)57 y









necesidad   de   fomentarla   para   favorecer   la   integración   nacional.   Pero   no   se   tiene 
conciencia de su carácter social  revolucionario,  ni siquiera entre los miembros de la 
izquierda   radical,   que   muestran   un   gran   interés   por   fortalecer   los   sindicatos   e 
independizarlos de cualquier control por parte del Estado —frente a la mayoría de la 
Asamblea que acordó establecer una fiscalización estatal de las finanzas sindicales—, 

















a) la   ruptura de  la  alianza  heterogénea  que había  hecho posible   la  Revolución; 
relacionada a su vez con la alteración del panorama internacional,  del triunfo 
contra  el  fascismo y el  aparente  entendimiento soviético­norteamericano,  que 
caracterizó  el  final de la guerra, a  la máxima tensión de la Guerra Fría.  Los 
redactores de la Constitución participaron en el experimento de Arbenz o se le 
opusieron, justificando el golpe del 54, como Nájera Farfán, o electoralmente, 
como García Granados y el Partido del Pueblo.
b) La confluencia de una Iglesia que quiere superar  los años de la proscripción 
liberal y una clase política que asume la capacidad de aquella para relajar  la 
conflictividad social.
